公開講座 by unknown
　当センターでは、一般の方および保健医療福祉専門職の方を対象とした公開講座を毎年度開催しています。 




タ イ ト ル： 「地域共生社会」の実現に向けて
共 催： 静岡県社会福祉士会西部地区活動委員会
日 時： 2018 年 7月 21日（土）13 時 00 分～ 16 時 00 分
会 場： なゆた・浜北　なゆたホール
講     師： 厚生労働省社会・援護局 地域福祉課 地域福祉専門官 玉置 隼人 氏
コーディネーター： 川向 雅弘（聖隷クリストファー大学社会福祉学部社会福祉学科 准教授）
シ ン ポ ジ スト： 齋藤 眞理 氏（民生委員児童委員協議会）
大杉 友祐 氏（社会福祉法人天竜厚生会 地域福祉課 生活困窮担当）
永井 紀子 氏（社会福祉法人浜松市社会福祉協議会 浜北地区センター 地域リーダー）
対 象： 一般の方、保健医療福祉専門職の方












































タ イ ト ル： 「がんとともに、自分らしく生きる」ために当事者が求める支援とは
日 時： 2018 年 11 月 24 日（土）13 時 30 分～ 16 時 00 分
会 場： 聖隷クリストファー大学 5 号館 5401 中教室
講 師： 認定 NPO 法人オレンジティ　河村裕美　理事長、がんサバイバーAさん
シンポジスト： 聖隷クリストファー大学看護学部　井上菜穂美 准教授、氏原恵子 助教
対 象： 一般の方
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